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proton (10-15 m)noyau (10-14 m)
électrons (<10-18 m)
atome (10-10 m)
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A Compact  Solenoidal  Detector  for  LHC
FORWARD
CALORIMETER








:    12,500 t.
:    15.00 m
:    21.60 m
:    4 Tesla
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insolation de la résine 
à travers un masque
pour découvrir une partie du métal.
au développement de la résine
en gris foncé, vont se dissoudre 
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5% DME + 5% CH4Á
5% DME + 5% CO2Â
20% CH4Á
20% CO2Â
10% DME + 10% CH4Á
































































































5% DME + 5% CH4Á
5% DME + 5% CO2Â
20% CH4Á
20% CO2Â
10% DME + 10% CH4Á























































































































































































































90% Ar + 10% DME
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50% Ne + 50% DME
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D 0 22 44 66 88 110xE0
X 410 417 434 456 473 480xE0
Y
(mic)






































































D 0 22 44 66 88 110xE0
X 410 417 434 456 473 480xE0
Y
(mic)






































































D 0 34 68 102 136 170xE0
X 410 414 430 460 476 480xE0
Y
(mic)











































































D 0 34 68 102 136 170xE0
X 410 414 430 460 476 480xE0
Y
(mic)
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8 jours après irradiation
source
∅ 4mm
9,0 ± 0,4 mm
39 mm
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tension cathodes : - 420 V
champ de dérive (gain en u.a.)
P1 : 4 kV/cm           (600)
P1 : 7,7 kV/cm       (1400)
D263





























tension cathodes : - 420 V
champ de dérive (gain en u.a.)
P2£  : 4 kV/cm           (600)
P3¤  : 4 kV/cm           (600)



































































tension cathodes : - 420 V
champ de dérive (gain en u.a.)
PAuÃ  : 4 kV/cm          (600)
PAuÃ  : 7,7 kV/cm      (1400)
D263


















































































































































































champ de dérive : 4 kV/cm
tension cathodes (gain en u.a.)
- 420 V              (460)
- 450 V              (785)
S8900



























tension cathodes : - 420 V
champ de dérive (gain en u.a.)
4 kV/cm              (460)
6 kV/cm              (605)
S8900












































































champ de dérive : 4 kV/cm
tension cathodes (gain en u.a.)
- 415 V              (350)
- 420 V              (350)
- 450 V              (600)
SURMET





























tension cathodes : - 420 V
champ de dérive (gain en u.a.)
4 kV/cm              (350)
5,4 kV/cm           (430)















































































champ de dérive : 4 kV/cm
tension cathodes (gain en u.a.)
- 420 V              (340)































tension cathodes : - 420 V
champ de dérive (gain en u.a.)
4 kV/cm              (340)
6 kV/cm              (440)
VITO













































































tension cathodes : - 460 V
champ de dérive (gain en u.a.)
4 kV/cm              (550)
ICMC
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